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資工系特聘講座教授陳文村教授獲頒2011年「泰勒布斯教育獎」
本校資工系陳文村特聘講座教授，長期關注臺灣及全球性計算機科
學教育，並且在各個層面推動計算機網路教育，獲得國際電機電子工程
師協會計算機學會（IEEE Computer Society）肯定，頒發2011年「泰
勒布斯教育獎」（Taylor L. Booth Education Award）。該獎項自1989
年設立以來，陳教授為我國首位獲頒此項榮譽的學者。此殊榮更彰顯陳
教授在資通訊學術研究與教育長期的貢獻，已在台灣及國際上產生重大
影響，同時，也代表我國資通訊的成就受到國際高度重視。
1976年3月，陳教授取得美國柏克萊加州大學博士學位後，即回國
任教於國立清華大學。回國之初，台灣資訊通訊教育、產業尚在草創階
段，他早期協助「資訊工業策進會」建立軟體工程研發能力，推廣軟體
工程觀念至台灣軟體業者。1980年代初，陳教授開始著手計算機網路
的教學與研究，於1982年設計出我國第一部資源共享區域網路，為當
時不太寬裕的學術界節省不少公帑。
陳教授行政經驗豐富，曾擔任教育部科技顧問及顧問室主任共七年
七個月。在教育部任內，規劃大學校園、校際網路、中小學資訊化，其
中所規劃的大學校園、校際網路，後來發展為「台灣學術網路」，為台
灣第一個網際網路(Internet)，而中小學資訊化則奠定我國中小學校園資
訊應用普及化的基礎。另外，他也推動計算機系統、通訊、超大型積體
電路(VLSI)設計等教育改進計畫。這些前瞻性的作為，對於台灣近二十
年來網際網路之廣泛應用及大學、中小學資通訊教育普及化、為蓬勃發
展的資通訊產業培育高素質的科技人才，都有重大的貢獻。
在學術上，陳教授表現卓越，曾獲教育部「學術獎」，獲選為
「IEEE會士（Fellow）」、「傑出人才講座」，獲頒「IEEE技術成就
獎」，兩度獲選為教育部「國家講座」，現為「終身榮譽國家講座」。
此外，他亦曾擔任過本校「資訊工程研究所」所長，1994年創立清大
「電腦與通訊科技研發中心」並擔任創始主任，1998年創立「電機資
《前瞻創新的科技重鎮 -清華大學》
陳文村教授獲國際電機電子工程師協會計算機學會肯定，
頒發2011年「泰勒布斯教育獎」
陳教授積極推動國內計算機網路教育，照片為陳教授與學
生討論網路設計
賀 本校動機系蔡宏營教授榮獲國家發明獎章。
訊學院」並擔任首任院長，在清大建立起完整電機資訊教育體系，為資
通訊產業培育高素質人才。在清大任教三十多年來，陳教授共指導26篇
博士論文及132篇碩士論文，受其指導之學生多在資通訊學研界、產業
界有優異的表現。
國際電機電子工程師協會係全世界最大的學術團體，共有39個專業
學會，計算機學會會員約8萬5千人，為該協會會員最多的專業學會。
泰勒布斯教育獎是該學會最高榮譽的教育獎、也是最重要的獎項之一，
每年接受推薦並頒授給在計算機及資訊科學與工程教育有傑出貢獻的
學者。陳教授將於今年五月二十五日在美國新墨西哥州阿爾布開克市
(Albuquerque, New Mexico)舉行的頒授晚宴中接受公開表揚，並作受獎
演講(acceptance speech)。
1987年資訊所所長任內接待李國鼎資政來訪，資訊所研究
生與報考人數急速成長
馬英九總統清華園探視昔日故友沈君山校長
2月27日下午，馬英九總統於繁忙公務之餘，特別安排行程到本校
西院宿舍探視沈君山前校長，為寧靜的西院宿舍引起一陣騷動。馬總統
這次私人的造訪行程，受到本校教授及眷屬的熱烈歡迎。
馬英九總統站在沈君山校長的輪椅前，以溫和、感性的音調朗讀：
「我陪你匆匆的來，又送你匆匆的走，廟堂十月，身朝言野，何嘗有意
覓封侯；揮揮衣袖、甩甩頭，倜儻如昔，瀟灑依舊，只憾鈴聲漸遠，空
留去思滿懷。」這首當年他親手為沈校長寫的「送別詩」，也在訪客留
言版中寫著：「分享當年君山兄離開政務委員時，我寫的送別詩，並且
當眾朗誦，希望能博『君』一粲」。中風臥病的沈校長對昔日故人來
訪，眨了眨眼睛，似有所回應，馬總統很高興的說，「我直覺他有感
動」。
馬總統表示，沈校長於民國77年入閣擔任行政院政務委員，當時，
他擔任行政院研考會主委，兩人之間有很好的互動，他們也多次針對國
是進行深入論辯。他說，沈校長對於兩岸事務及民主發展有其創見及遠
見，為國家貢獻良多，而且在任清華大學校長期間，成功的將清華大學
發展為校風民主、自由，學術卓越成長的完全大學。
沈校長三度中風，馬總統說，他感到很難過也很惋惜。一直以來，
他都很關注沈校長的復健情形，也把這件事一直掛在心上，所以特別安
排行程前來探視。對於清華大學對沈校長的細心照顧，他覺得很溫馨，
也很放心。
當日，現場除了本校陳力俊校長、葉副銘泉校長外，新竹市許明財
市長、立法委員呂學樟先生、新竹縣章仁香副縣長及紀政小姐等人也隨
行陪同前往探視，了解沈校長的醫療及復建情形。陳力俊校長並贈馬總
統最喜歡吃的新竹「花生醬」，讓馬總統笑嚷著「底細都被摸清了」。
馬總統在陳力俊校長、葉銘泉副校長等一行人陪同下探視
沈君山校長
《百年校慶活動專欄》
發行日期：100/04/20
連結網址：http://www.post.gov.tw/post/internet/n_stamp/index.jsp?ID=15022
請向全國各地郵局訂購，或上網至「中華郵政集郵電子商城」（http://stamp.post.gov.tw）訂購。
發行典禮
時間：04.20(三)10:00-11:30
地點：行政大樓1樓
主辦單位：秘書處、中華郵政股份有限公司
聯絡人：余憶如03-5162007
國立清華大學建校百年紀念郵票
【歌頌生命森巴舞】-人生旅程影展
2011清華紫荊季-清華大學科系博覽會
★第68屆全球獎最佳動畫片★
帶領者：李翠華社工師
片名：玩具總動員3
時間：3月15日（二）晚上6：30-9：00  
地點：清大圖書館八樓視聽室
聯絡人：顧錦慧(34725)
時間：4月17日(日)09:30-17:00
地點：清華大學新體育館及各系館
活動資訊請至http://expo.web.nthu.edu.tw/ 查詢
指導單位：秘書處、教務處、課指組
承辦單位：學生會
聯絡人：周慶昌0952-490932
              楊喻辣03-5162075
《教務處》
商品需要行銷，那自己需不需要行銷呢？
「行銷」可以快速將資訊傳播，
「自我行銷」可讓辛苦累積的專業與能力表現讓更多人看見。
大學即將畢業的社會新鮮人，總會歷經「求職」的階段，除了專業能力重要之外，
面對高度競爭的社會，自我行銷能力也不容忽視，期待大家能運用自我行銷策略，
幫助自己在求職及各種場合中，更順利的推銷自己。
§歡迎踴躍參與∼成功將自己行銷至世界的舞台§
◆時間：3月15日(二)晚上7:00-8:30
◆地點：遠距教室(合勤演藝廳2樓)
◆講者：陳彥宏老師(社團法人大專生涯發展協會專任講師)
◆報名方式：線上報名http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=18 
           (報名並參加者，可列入學習護照記錄，集滿5次認證者，可兌換精美小禮物)
◆主辦單位：教務處教學發展中心
◆聯絡人：古小姐(校內分機35052)
【學習系列講座】自我行銷策略
《研發處》
講題：談陳寅恪先生的學術傳統
講者：廣州中山大學歷史系 章文欽教授
時間：2011/3/11(五)12:00-14:00
地點：人社院C310
內容：許多人認為二十世紀的中國學人當中，陳寅恪先生以其學位、人品、風骨融鑄成一極特殊的典範。
講者受陳寅恪遺著的啟迪和前輩師長的薰陶，擬從文化淵源、基本內涵、如何繼承三個方面來談陳寅恪先
生的學術傳統。
報名截止時間：2011/03/09 中午12:00
報名網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=20
主辦單位：國立清華大學人文社會研究中心
協辦單位：國立清華大學人文社會學院、國立清華大學歷史所
指導單位：教育部、國家科學委員會
聯 絡 人：邱薰瑩
聯絡電話：03-571-5131＃33107
電子郵件：hychiu@mx.nthu.edu.tw
季風亞洲與多元文化系列討論會(二十一)
《演講公告》
演講者：彭森明教授(國立台灣師範大學教育系，名譽高等教育研究講座教授)
時間：3月7日(一) 上午10:10 - 12:00
地點：教育館225會議室
大學教育與通識教育成效評鑑
主講者：黎景輝教授 (國立中山大學應用數學系)
時間：03.07(一)16:00
地點：綜合三館 R631
Calculus Of Variation In Infinite Dimension
主講者：倪維明 教授 (University of Minnesota)
時間：03.11(五)16:00
地點：綜合三館 R734
Diffusion in Heterogeneous Environments
演講者：陳學志教授（國立台灣師範大學教育心理與輔導學系教授兼進修推廣教育學院副院長）
時間：3月11日(五)上午9：00-下午4：30
地點：教育館225會議室
報名網址：http://ils.nthu.edu.tw/ﬁles/85-1082-37-preview.php
【網住跳躍的精靈---創意的培養與測量】工作坊
旅行的意義—勇闖生涯探索團體
主講人：林聖智（清華大學實習諮商心理師）
時間：03.23-05.11(每週三)18:30-20:30
地點：諮商中心大團體室
http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-26785,r599-1.php
背包客注意事項！
團體需事前報名，每場8-10人，報名方式/請親至諮商中心櫃台填寫
報名表， 報名者須繳交300元保證金，於活動結束後全額退還。(用
紅色字)
【背包客棧的相遇】-生命滋潤團體
《藝文活動》
藝載乾坤-霍剛校園巡迴展
展出時間：2011年3月7日（一）至 4月7日(四)
藝術家面對面：3月4日（五）
茶會：3月7日（一）10：00
展覽地點：藝術中心 
現場印有精美說明書，數量有限請把握時機，及早參觀
鐵兔洛薩-2011西藏文化之夜
2011年3月5日是西藏陰曆新年──「洛薩」。
在西藏曆法中，這一天標誌著繞迥2138「鐵兔年」的開始，也是一個變化、希望、重生的時
刻。
在這一天，藏人將慶祝他們偉大的歷史、美麗的文化、深邃的宗教，並且期許西藏民族走向光
明的未來。
時間： 3月8日(二) 18:00-21:00
地點：清華大學實齋講堂
參與對象：參加對象不限，歡迎共襄盛舉
主辦單位：清大載物書院「西藏基地營」小組
協辦單位：達賴喇嘛西藏宗教基金會、西藏青年會台灣分會、台灣圖博之友會
精彩節目：
18:00–19:00 「古突」西藏傳統料理手製教學
19:00–21:00  西藏文化之夜
。傳統歌舞表演
。西藏歷史文化簡介
。「固朵」驅鬼儀式
月涵文學獎徵文活動
暗影蠱動的月夜
情慾蟄伏
等待 以蜷曲的姿態
踰越清醒的最後臨界
 一、徵文主旨：鼓勵清華學子創作文學，厚植清華校園人文土壤。 
二、徵文對象：本校各系所在學同學，唯「主題文學組」開放校友投稿。
三、徵文類別：每人每類限投一篇，勿一稿多投。
1. 現代詩組：主題不拘，行數五行以上，三十行以下。
2. 散 文 組：主題不拘，字數兩千字以上，五千字以下。
3. 小 說 組：主題不拘，字數三千字以上，一萬字以下。
4. 主題文學：以「情色文學」為主題：字數兩千字以下。
˙本屆主題文學沒有設限，不論同學想表達的是晦澀的情感、狂野的愛
慾或者對身體的渴望與悸動，我們都竭誠歡迎來稿。
˙主題文學組開放校友徵文，只要是清華校友皆歡迎投稿，校友資格將
由校友會確認。
 四、截稿日期：即日起開始收件，至2011年4月8日止。
五、參加辦法：
請至http://m99.nthu.edu.tw/~s9941004/signin.doc下載報名表
填妥後，連同作品word檔一同寄至本屆月涵工作會信
箱： yuehan24@gmail.com。
稿件格式及注意事項：
題目16號字，內文12號字，1.2行高，直向橫書，檔案格式一律為doc。
˙中文字型新細明體、標點符號全形；英文字型Times New Roman、字
母及數字為半形。
˙寄件後，本工作會將於三個工作天內回覆，請投稿者務必確認收到通知。
六、獎勵方式：
1. 現代詩組：
首獎乙名﹝獎金壹萬元、獎狀乙只﹞
貳獎乙名﹝獎金柒仟元、獎狀乙只﹞
參獎乙名﹝獎金伍仟元、獎狀乙只﹞
2.  散 文組：
首獎乙名﹝獎金壹萬元、獎狀乙只﹞
貳獎乙名﹝獎金柒仟元、獎狀乙只﹞
參獎乙名﹝獎金伍仟元、獎狀乙只﹞
3. 小  說 組：
首獎乙名﹝獎金壹萬元、獎狀乙只﹞
貳獎乙名﹝獎金柒仟元、獎狀乙只﹞
參獎乙名﹝獎金伍仟元、獎狀乙只﹞
4. 主題文學：
首獎乙名﹝獎金伍仟元、獎狀乙只﹞
貳獎乙名﹝獎金參仟元、獎狀乙只﹞
參獎乙名﹝獎金貳仟元、獎狀乙只﹞
七、注意事項：
1.   作品限不曾公開發表者，包含任何可公開連結之網路場域。若發現
有抄襲、模仿、先行發表者，將取消得獎名次、追回獎金，並公佈
姓名。　
2.  字數包含標點符號未滿或超過者 (正負一百字) 一律不列入評分。
3.  稿件評審時，將由工作人員除去姓名，公平審理。
4.  入圍即肯定，誠摯歡迎入圍者出席決審會，與評審交流寫作知識。
5.  若某類獎項稿件不足，本工作會有權更改錄取名額。
6.  獲獎作品編入月涵集，不另致酬予作者，將贈送得獎者乙本月涵集。
7.  獲獎稿件月涵工作會有權刊登於月涵文學獎blog和月涵集。
8.  不另退稿，請自留底稿。
9.   本辦法如有未盡事宜，月涵工作會將立即修改，並公佈於月涵blog
和無名bbs站。
10. 如有任何疑問，歡迎至下列網站留言詢問，本工作會將盡速為您解答。
無名:  http://www.wretch.cc/blog/nthuYueHan
B版:楓橋驛站G_yuehan24
FB搜尋:「月涵文學獎」
鴻兔大展
兔的文化圖像-神格提升與性別轉換
展期：02.24(四)-03.24(四)
地點：台積館1、2樓
策展人：李宗慬/天梯文創工作室
【歌舞吧】影展Musical Cross Border_Film_Festival 2011/03
載歌載舞不是歌舞片的唯一元素，好萊塢歌舞片也非唯一的類型。本次影展從好萊塢的經典
歌舞片《萬花嬉春》、《綠野仙蹤》，以及百老匯音樂舞台劇改編的《西城故事》揭開影展序
幕，並且請《秋水伊人》和《就是不親嘴》一起過來唱法國香頌。歌舞片用各種形式揉合電
影劇情與歌舞，沒有固定模式或誰主誰副，反而愈發展愈精采，當您看到《洞》和《金牌製作
人》、《恐怖洛基秀》必定也為之讚嘆不已！
3/12(六)  《秋水伊人》Les parapluies de Cherbourg (1964)｜91min｜賈克‧戴米Jacques Demy 
3/15(二) 《洞》The Hole (1998)｜95min｜蔡明亮Tsai Ming-Liang 
3/19(六)  《異形奇花 》Little Shop Of Horrors (1986) ｜88min｜法蘭克歐茲Frank Oz 
3/22(二)  《就是不親嘴》Pas sur la bouche (2003)｜115min｜亞倫‧雷奈 Alain Resnais 
3/26(六)  《金牌製作人》The Producers(2005)｜134min｜蘇珊史楚嫚Susan Stroman
3/29(二)  《恐怖洛基秀》The Rocky Horror Picture Show (1975)｜100min｜吉姆薛曼Jim 
Sharman
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、六晚上8：30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
